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Алфавитный именной указатель за 2010 год 
Авраменко Е.А. 1 
Алексеев В.А. 1 
Алишов Н.И. 6 
Анисимов А.В. 6 
Артеменко В.Б. 2 
Бабаков Р.М. 3 
Баркалов А.А. 1, 3, 5 
Бахрушин В.Е. 2 
Березский О.Н. 6 
Бибило П.Н. 5 
Богаенко В.А. 1, 6 
Бомба А.Я. 3 
Бортновский С.В. 2 
Бычков А.С. 5 
Величко В.Ю. 4, 5 
Власенко Н.А. 2 
Вишенский А.А. 3 
Войтович И.Д. 4 
Волокита А.Н. 3 
Вышинская А.В. 4 
Вышинский В.А. 1, 4 
Глибовец А.Н. 6 
Глибовец Н.Н. 6 
Головинский А.Л. 3 
Гриценко В.И. 2, 6 
Губернаторов В.А. 6 
Гуляницкий Л.Ф. 1 
Донец Г.А. 4 
Дьячук П.П. 2 
Жуков И.А. 5 
Журавель С.В. 2 
Задирака В.К. 4 
Зак Ю.А. 4, 5 
Зубарева Е.А. 4 
Иванников Е.Ю. 6 
Иванов Е.В. 5 
Игнахина М.А. 2 
Каменева Т.Н. 2 
Каревина Н.П. 4 
Карпинка Е.С. 3 
Кифоренко С.И. 3 
Коваль П.Н. 6 
Кононенко А.Ю. 1, 4 
Кордубан Д.А. 4 
Корень А.А. 6 
Корчинская З.А. 1, 6 
Котова А.Б. 3 
Кошкина Н.В. 3 
Куривчак О.И. 1 
Крывый С.Л. 4, 5 
Кудин А.М. 4 
Кудрявцева С.П. 2 
Кузьмина К.И. 3 
Купенко Е.В. 2 
Кутаев Ю.Ф. 6 
Лаврик А.С. 5 
Лаптин Ю.П. 6 
Лариков Е.В. 2 
Ластовченко М.М. 5 
Летичевский А.А. 6 
Летичевский А.А. (мл.) 6 
Лисецкий Ю.М. 1, 4 
Литвин О.Н. 3, 4 
Лиховид А.П. 6 
Любчак В.А. 2 
Людвиченко В.А. 4 
Львов М.С. 1, 2 
Мазурок Т.Л. 2 
Маклаков Г.Ю. 2 
Маклакова Г.Г. 2 
Максименко А.А. 2 
Малахов Ю.А. 2 
Малиновский М.Л. 1 
Матвеева Л.Е. 4 
Матвеева С.Ю. 3 
Межуев В.И. 3, 4 
Мелащенко А.О. 1 
Мейтус В.Ю. 3 
Минов Ю.Д. 4 
Мирошкин А.Н. 1 
Митев М.М. 2 
Мищенко А.Н. 6 
Мухин В.Е. 3 
Недайвода И.В. 4 
Николаева Ю.С. 2 
Олексюк А.С. 4 
Палагин А.В. 4, 5, 6 
Песчаненко В.С. 6 
Петренко Н.Г. 4, 5 
Петренюк Д.А. 4 
Погорелый С.Д. 4 
Пономаренко Л.А. 6 
Примин М.А. 4 
Пустовалов Л.В. 2 
Пустовойт О.Г. 3 
Рачева Е.В. 2 
Рощенко Ю.В. 6 
Селезнева Е.В. 3 
Семик Т.М. 3 
Сериков С.А. 5 
Сиренко С.И. 1 
Сирик С.В. 3 
Скурихин В.И. 1, 6 
Слепец А.В. 4 
Сосницкий В.Н. 4 
Стрижак А.А. 6 
Сутковой П.И. 4 
Танянский С.С. 6 
Тимофеева Н.К. 1 
Тимченко Л.И. 6 
Титаренко Л.А. 1, 5 
Тищенко М.А. 4 
Фаттахова М.И  5 
Фролов Ю.А. 4 
Хоменко В.А. 1 
Хорозов О.А. 5 
Чеботарев А.Н. 1 
Шадрин И.В. 2 
Шевченко Н.Ю. 5 
Шередеко Ю.Л. 1 
Шкулипа И.Ю. 4 
Шпортько А.В. 3 
